



This document discusses the prospects and potential of applying biotechnology in 
food processing operations in developing countries. The objective is to address food 
security and respond to changing consumer trends in developing countries by address-
ing food safety issues through the incorporation of biotechnology in safe processing 
and preservation in food systems. 
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Pathology of the lacrimal glands is one of the most important factors complicating the 
work of the visual apparatus. Assessment of morphofunctional changes of the tear-producing 




Патология слезных желез является одним из важнейших факторов, осложня-
ющих работу зрительного аппарата [1]. Оценка морфофункциональных измене-
ний слезопродуцирующего отдела органа зрения позволяет оценить степень по-
ражения железы. В то же время сцинтиграфия слезных желез осложняется их ма-
лыми размерами и накоплением сравнительно малых объемов радиоактивного 
препарата в сравнении с общим объемом, вводимым в кровяное русло. Также на 
качество проведенных исследований влияет сложность оптимального позицио-
нирования детекторов гамма-камеры в близи объекта исследования. 
Целью данной работы является разработка методики проведения динамиче-
ской сцинтиграфии слезной железы. С учетом схожести функциональных осо-
бенностей для проведения предварительных исследований проводился анализ 
существующих технических возможностей оценки морфофункциональной топо-
графии слюнных желез с учетом показателей кинетики радиоактивного фармако-
логического препарата в системе кровообращения и тканевых структурах. 
Сопоставление результатов различных видов томографических исследований 
железистых структур с оценкой их объема и функциональной активности позво-
ляет получить максимальный объем диагностической информации [2]. Предло-
жен вариант проведения совмещенного МРТ и ОФЭКТ исследования с обосно-
ванием необходимости применения портативных радиометров при проведении 
динамической сцинтиграфии. 
Совмещенное исследование МРТ позволяет провести предварительную 
оценку объема железистой структуры с последующим уточнением зоны интереса 
при проведении исследовании на ОФЭКТ. Особенности анатомо-топографиче-
ского строения слезной и слюнной железы с учетом специфики возможностей 
ОФЭКТ диагностики исследуемого объекта требуют применение многоканаль-
ного радиометрического программируемого аппаратного комплекса для оптими-
зации позиционирования детекторов в близи исследуемого объекта и повышения 
чувствительности радиометрии. Применение многоканального портативного ра-
диометра в том числе позволяет снизить дозовую нагрузку на пациента. 
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